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Marche Triomphale Creole ----------------------------- C. Kriens 
Prelude --------------------------------------------------- F. C ho pin 
ORCHESTRA 
Invocation _______________________________________ Joseph R. Shepherd 
Entr' Acte from "Mignon'' ______________________ A. Thomas 
STRING QUARTETTE 
Roy Halverson-! Violin 
Nathalie Jacobs-11 Violin 
Edwin Wood-Viola 
Erma Bennion-Cello 
Remarks ------------------------------------ President A. W. Ivins 
"Prevention-The Chinese Plan for 
Fighting Disease" -------------- Malcolm H. Merrill 
Ballade G Minor --------------------------------------- F. Chopin 
M!,RJORIE SMITH 
Address to the Graduates _________ Hon. William M. Jardine 
Conferring of Degrees ____________ President Elmer G. Peterson 
Conferring of Honorary Degree of Doctor of 
Laws upon Hon. William M. Jardine, 
Secretary of Agriculture ________ President A. W. Ivins 
Allegretto-Opus ·20 --------------------------------- Beethoven 
STRING QUARTETTE 
Benediction --------------------------------------- Rev. A llan Jacobs 
March 
ORCHESTRA 
1fiist nf Oira!mates 1924-25 
Officers Reserve Corps of the Army of the United States 
Second Lieutenant, Coast Artillery Corps 
Bateman, Harold C. 
Birch, Rex 
Deschamps, Louis 
Griffin, Louis H. 
McKinnon, Freeman F. 
Wilson, LeRoy V. 
Budge, 0. Wendell 
Cole, R. Wall ace 
Certificates of Eligibility for Commissions as 2nd Lieuten-
ant Coast Artillery, Officers Reserve Corps, U. S. Army. 
Rich, Moses L. 
Vernon, Weston Jr. 
BACHELOR OF SCIENCE IN AGRICULTURE 
Anderson, Melvin Eliason 
Anderson, Woodruff Hyrum 
Arakawa, Yasuo 
Austin, Lloyd James 
Bait, Amos William 
Baker, Cecil 
Barker, Horace Lyman 
Bolingbroke, Delbert Thomas 
Bowen, Grant Richard 
Brummett, Wesley Bernard 
Burgoyne, Ivan Edwin 
Butts, Clyde Augustine 
Campbell, Leo 
Cluff, Millard K. 
Davis, Parley Orrell 
Deschamps, Louis 
Doolas, George Zaphyrios 
Erickson, Alfred LeRoy 
Evans, Morrill 
Fenton, John Stanley 
Gardner, Bertrand Royal 
Gospill, Howard Watson 
Green, Raymond Williams 
Gregory, Fred Ernest 
Jeppson, Robert Baird 
Jensen, Leslie 0. 
Kennard, John Gleason 
Kirk, Harvey 
Longhurst, George Leonard 
McKnight, Benjamin Stanley 
Merrill, Casper Whittle 
Moosman, David Daniel 
Morrill, Eugene Labin 
Murdock, Clarence 
Noble, Willard 
Quayle, James William 
Rich, Lyman Holmes 
Richardson, Stanley Solon 
Robinson, Lamond William 
Smith, S. Cooper 
Stephens, John 
Stookey, Lincoln Alonzo 
Sumsion, Spafford 
Teshirogi, Harry Teiji 
Thurber, Daniel Pratt 
Wall, John Edward 
Woodward, Rollo William 
Wright, Hyrum Pratt 
BACHELOR OF SCIENCE IN AGRICULTURAL ENGINEERING 
Bullen, Herschel Keith 
Coray, Clarence Allred 
Froerer, David Lester 
House, Willis George 
Norby, Joris Christen 
O'Brien, Timothy 
Ricks, Paul Cardon 
West, Grant Darald 
BACHELOR OF SCIENCE IN MECHANIC ARTS 
Bergstrom, Jared Emanual 
Pearson, Essie Nathan 
Russell, Howard Rowland 
Thompson, Ezra Cottam 
BACHELOR OF SCIENCE IN BASIC ARTS AND SCIENCE 
Benson, Sergene 
Budge, Oliver Wendell 
Bullen, Helen 
Chalmers. Chester Arthur 
Clark, Ernest 
Clark, Lucius 
Clements, Charles Joseph 
Cole, Ralph Chase 
Cole, Russell Wallace 
Cooley, LaVell Irvin 
Cranney, Florence 
Eliason, Drue Lenore 
Farnsworth, Burton Kent 
Finlayson, Frank Emerson 
Grewal, Jaswant Singh 
Hall, Claude Leroy 
Halverson, Roy 
Harris, Charles Waldron 
Heaton, Terrence Carroll 
Hirst, Lester Larsen 
Graduating with honors In Chemistry 
Homer, Charles Murray 
Hulme, Rita 
Jessop, Donald 
Jones, Jennie 
Kotter, Guinivere Ellen 
Larson, Melva 
Lemon, Melvin William 
McKinnon, Freeman Francis 
Merrill, Malcolm Hendricks 
Morrell, Hattie 
Osmond, Iona 
Pulley, Hamlet Claudio 
Rose, Cora Louisa 
Seegmiller, Carlos Watson 
Skanchy, Alphonso Oliver 
Smith, Byron James 
Smith, Marjorie 
Sutherland, Earl Chalmers 
Taylor, Henry Warren 
Webster, Herbert Henry 
Wilson, LeRoy Valentine 
Wittwer, Samuel Melvin 
Wood, William Edwin 
Woodside, Howard Morton 
BACHELOR OF SCIENCE IN COMMERCE AND BUSINESS ADMINISTRATION 
Adams, Joseph Charles 
Bachman, Halvy Elias 
Bankhead, Heber Nels 
Bateman, Harold Claude 
Berntson, Milton Richard 
Clark, Leroy Beebe 
Cowley, Samuel Parkinson 
Erickson, Elgin Wilford 
Farnsworth, Charles Henry 
Ford, John William 
Fuhriman, Walter Ulrich 
Griffin, Louis Henry 
Griffiths, Robert E. 
Hendricks, Charles Durrell 
Merrill, Milton Reese 
Neilson, Preston Matt 
Rich, Moses Logan 
Vernon, Weston Jr. 
Welch, Wilford Woodruff 
White, Hobart Greenwood 
Wilcox, Francis Robert 
Woolley, Samuel Ray 
BACHELOR OF SCIENCE IN HOME ECONOMICS 
Baker, Edna Catherine Hatch 
Childs, Florence Jane 
Cornish, Reata 
Gardner, Marian 
Goodsell, Violet 
Heaton, Mona Patterson 
May, Lucilla 
Nelson, Rebecca Ann 
Powell, Kathleen Ellen 
Sessions, Sarah Ann 
GRADUATE DIVISION 
Stanger, Vera 
Sutherland, Allene 
Sutherland, Francilda 
Warner, Charlotte 
Woodside, Josephine Clare 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS: 
AGRICULTURE 
BUTTS, CLYDE AUGUSTINE 
Thesis: Relationship of Light to the Flow,ering and Fruiting of Strawberry Plants 
CROFT, ALFRED RUSSELL 
Thesis: Alkali and Water Relations of Atriplex Camosa 
FRISCHNECHT, CARL 
Thesis: Intensive Stludy of the Genetics of Sevier and Dicklow Cross 
HARRIS, KARL 
Thesis: Studies in Leaching of a Saline Soil of Fine Texture 
WILSON, ALMA 
Thesis: A Study of Onion Varieties 
KNOWLTON, GEORGE FRANKLIN 
Thesis: A Contribution to our Knowledge of the Aphididae of Utah 
BASIC ARTS AND SCIENCE 
BIRCH, JAMES BYRON 
Thesis: A Correlation of Stability and Intelligence Tests 
FIFE, JAMES MILTON 
Thesis: The Effect of Sulphur on the Micro-flora of the Soil 
LINFORD, LEON BLOOD 
Thesis: The Relation of Light to Soil Moisture Phenomena and to Water Transmission in Plants 
WOODSIDE, MARGARET JEANNETTE 
Thesis: The Early Political History of Cache County 
BATES, GEORGE SPRAGUE 
Thesis: The Possibilities of City Manager Government for Utah Communities 
